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DYRKNING OG BUREISNING PÅ 
HARDANGERVIDDA. 
F YLKiESAORONOM ·AR-NE BU, :Stord, som har tatt Iniciativet til kulttvermgsarbeidene på 'Hardangervidda, urbtialer på vår hen- 
vendelse følgende om formål og rremtddsplaner for det store land- 
vindingsarbelde som her er påbegynt: 
«Med den nye vei som går op på Hardang,erwidda et det nu mulig 
å ita i 'bruk en del av de store myrstrekninger der oppe på en tm;er 
-effe1kt'iv måte enn 1før. Myren oppe på fjellet kan gæ1Ø:fit1es ved torv- 
grø'fter og brytes med jordifr,eser, stå diet blir ibHli,g å dyrke. De dyr- 
kede felter skal kalk,e:s, gjø,ds·le,s og talsåes med fjeUt!iimotiei. Her Mir 
det selvf ølgelåg bare tale om for avl. Men det kan avles utmerket lhØi. 
Og· med de r'ike beiter like ved stuedøren er diet få steder ti ,vårt land 
sum er bedre skikket for kjØ1t:tpro-duksjon på hjemmeavlet for enn 
nettop slike vidder som ,i dag h:gger ubrukte. 11 dag bor det folk på 
noen spredte 1fjellig1årder, men gårdenes antall må mangedobles, så 
der blir nye grender med god levevei for mange !folk.» 
De tørate for,sØk på opdyrkning av fjellviddene blev 1tgangsat;t for 
1t10 år siden på noen Jjel,lgårder i SyiSendalen i Eids1fj,ord. Man har 
senere fortsatt og har nu med 'held dyrket adskill!i,g mål myr. Det er 
bruk av jordfreser som ri .før.s:te rekke har g'jort opdyrkningen mulig, 
myren er nemlig mange steder meget seig og ubekvem å bearbeide. 
Flere mtndre eiendommer !har på denne måte .fåtit utvidet sitt dyr- 
kede areal. Hos lhot,eUeier iP. J. Gar1en er således freset et jordisitykke 
på ca. 1-2 mål, her blev høstet 12 gode lass grønnror f,ørst,e år. Høiden 
over havet er her '7-5:0 m. Hos gårdbruker Tihor:b1jØTn MåbØ er dier 
i år dyrket 3 mål, resultat 9 lass grønnror. Tiden som gikk med til 
å frese dette felt var ca. 110i timer. Hos gårdbruk-er Diset er der med 
godt resultat freset 5,3 mål på 
under '2 dager. Dette felt blev 
bearbeidet meget grundig, hvor 
det viste sig nødvendig blev fre- 
seren kjØr·t 2 .ganger. 
Også i -~.jo:peid~·~len· er '·op- 
dyrkningen påbegynt, Riktig- 
nok ligger \dette:.-f-elt ganske hØit 
over havet og ca. 1 ½ times 
marsj fra bilvei, men her er til 
gjengjeld store vidder ~ . .ta av, 
sannsynligvis :flere tusen mål. 
Eiendomsforholdene i B[oreid- 
dal-en skal være nokså uklare, 
men der arbeides nu for å få 
ordnet. op i disse. så man kan 
gå i gang med et større felt til Jordfreser i arbeide. 
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sommeren. Firmaet A/S Eik 
& Hauskens masktnforretmng 
i Oslo, som er meget interessert 
i disse forsøk, har lovet å stilte 
en større jordfreser til dispo- 
stsion i et år på betingelse av 
at der oparbeides minst mo 
mål. 
Det blår Interessant å fØlge 
utviklingen av dette Interes- 
sante tilt,a'k. Lykk,es det å ut- 
vide rpro,duks1j,onen av vint,e:rif6r 
på en tilstrekkelig billig målte, 
vil jo saueholdet kunne Økes 
betydelig: sommerbeite er der nemlig ingen mangel ,på i de trakter. 
Fylkesagronom Bu venter sig meget av dette arbeide, og eif:ter de re- 
sulfater som allerede forelegger, har man også lov til å ihåpe på et 
fortsatt gunstig resultat. 
Det bør nevnes at de Igangsa.tte kuttivermgsaroetder har vært 
støttet Økonomisk av Hordalarid landbruksselskap, Bergens Myrdyrk- 
ningsforening og A/S •Eik & Hauskens Maskinforretning. 
Snitt av jordfreser. 
Fylkesagronom Bu på Bjoreidfeltet. 
